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Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan protokol berfikir lantang, 
pemerhatian dan temu bual sebagai instrumen pungutan data. Ia bertujuan untuk meneroka 
bentuk strategi yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika mempelajari kosa kata baharu 
berimbuhan bahasa Arab. Kerangka konseptual kajian ini dibina berasaskan teori strategi 
pembelajaran bahasa (SPB) dan strategi pembelajaran kosa kata (SPKK). Seramai 
sembilanpelajar tingkatan enam dari dua buah sekolah dipilih sebagai peserta kajian ini. 
Mereka diberi tugasan mempelajari 13 kosa kata berimbuhan bahasa Arab. Data protokol 
berfikir lantang, temu bual dan pemerhatian dianalisis secara manual untuk mencari tema dan 
diberi kod. Dapatan kajian menunjukkan peserta kajian menggunakan pelbagai strategi 
pembelajaran kosa kata ketika belajar kosa kata baharu berimbuhan bahasa Arab, namun 
tahap penggunaan strategi dalam kalangan peserta adalah rendah.Penggunaan strategi yang 
terhad dan dilaksanakan secara mendatar menuntut guru bahasa Arab untuk mengajarkan 
kepada para pelajar strategi pembelajaran kosa kata yang lebih efektif.Mereka mesti 
dibimbing dan dilatih untuk memilih dan menggunakan strategi pembelajaran kosa kata 
secara berkesan. 
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